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Hingga saat ini pernikahan jarak jauh menjadi salah satu persoalan pada 
sebagian pasangan, bagaimana seseorang tetap merasa sejahtera dalam 
hidupnya, terkhusus bagi pasangan yang berada pada perekonomian 
menengah kebawah, segala tugas dan tanggung jawab berat yang mulai 
diterimanya. Maka penelitian ini ingin mengkaji secara ilmiah 
mengenai dinamika psikologi subjective well-being pada suami yang 
istrinya bekerja sebagai tenaga kerja indonesia (TKI). Penelitian ini 
menggunakan metode studi kasus dengan proses wawancara mendalam 
pada dua informan yaitu laki-laki dengan usia pernikahan jarak jauh  
(lebih dari 10 tahun). Penelitian ini menggunakan teknik purposive 
dalam menentukan informan penelitian. Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik induktif, dengan melakukan validitas komunikatif dan 
argumentatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dinamika 
psikologi subjective well-being pada suami yang istrinya bekerja 
sebagai tenaga kerja indonesia (TKI), berangkat dari permasalahan 
ekonomi, sehingga pasangan suami istri terpaksa untuk menjalani pernikahan 
jarak jauh, karena salah satu dari mereka bekerja di luar negeri.  Untuk bisa 
merasakan kesejahteraan dalam hidupnya seseorang memiliki usaha agar dapat 
merasakan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan tidak mudah emosi. Dalam 
mencapai hal tersebut, memerlukan dukungan dari dalam diri sendiri dan 








Natalia Evitasari. (2021). “The Dynamics of Subjective Well-being 
on Husbands whose Wivews Work as Indonesian Migrant Workers 
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Until the time long-distance marriage was one of the problems for 
some couples, how a person still feel prosperous in his life, especially 
for couples who are in the middle to lower economy, all the heavy 
duties and responsibilities that he has begun to accept. So this 
research wants to study scientifically the dynamics of subjective well-
being psychology on a husband whose wife works as an Indonesian 
worker (TKI). This research uses a case study method with in-depth 
interviews with two informants, namely men with long-distance 
marriage (more than 10 years). This study uses a purposive technique 
in determining research informants. The analysis technique used is the 
inductive technique, by doing communicative and argumentative 
validity. The results of data analysis show that the dynamic of 
subjective well-being on husbands whose wives work as Indonesian 
migrant workers (TKI) departs from economic problems, so that 
married couples are forced to undergo long-distance marriages, 
because one of them is working abroad. To be able to feel prosperity 
in his life, a person has an effort to be able to feel happiness, life 
satisfaction, and not get emotional easily. In achieving this, it requires 
support from within ourselves and support from outside. So that 
someone can achieve a prosperous in life. 
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